











Proposals for Japan-U.S. Defense Cooperation




In this article, the author makes proposals for Japan-U.S. defense cooperation,
which he should argues also help to resolve some issues in the Bilateral Okinawa
problem. The proposals are to suggest a practicable approach for how to use
about the Status of Forces Agreement. The author suggests a new policy in re-
sponse to the progress of force projection capability in the U.S.military strategy.
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日米軍施設の97%が2 - 4 - b化された演習場(矢臼別演習場: 1億6,814万m2､北海道大
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における防衛協力を日本全体で負担しようとする考えが､これからの自衛隊施設の2 - 4 -
b化の発想の原点に他ならないと言える｡
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冷戦後の日米防衛協力の新たな試みと沖縄の米軍基地
4.おわりに
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自衛隊施設の日米共同使用は､決して米軍の利便を図ることのみではなく日本の国益実
現という目的に立った日米防衛協力の一環である｡即ち､それは日米の安全保障上の対等
な関係として捉えられるべき性格のものであり､ギブ･アンド･テイクの関係として理解
されるものである｡このことは､自衛隊が共用する民間空港として岩国飛行場よりも長い
滑走路を有する那覇空港を2 - 4　　化することと引き替えに､普天間飛行場を返還させ
るといった考えにも通じるものであり､国内施設に対する米軍専用使用中心の基地体制か
ら日米の共同使用中心の基地体制への転換を図ろうとする今までにない新たな考えに連な
るものでもある｡なぜなら那覇空港以外にも､陸上自衛隊が共用する民間空港としての山
形空港､大阪八尾空港､熊本空港､海上自衛隊が共用する長崎空港､航空自衛隊が共用す
る新潟空港､名古屋空港､秋田空港､福岡空港は米軍の後方支援に適した規模を有すると
ともに､その近傍には自衛隊施設が点在していることから､これらの飛行場の2-4-b
化は米軍にとって願ってもない条件を備えているからである｡つまり､この国内共用空港
の　　4 - b化は､沖縄の米軍施設の返還を促進させる交渉のための有効な方策となり得
るものと患われる｡実際これらの共用空港のうち､長崎及び福岡空港は前述した1994年の
朝鮮半島危機における米軍の対日支援要望の対象とされている｡
米軍による国内施設の常時専用使用から有事共同便用への体制転換は､これからの日米
両国にとって有効な方策と考えられる｡米軍のフォース･プロジェクションの考えが､有
事における米本土から紛争地域への部隊の緊急展開能力の向上と平時における基地機能の
維持負担の軽減に重点を置いていることを踏まえるならば､沖縄のみに後方支援基地が集
中していることは軍事作戦上の柔軟性及び効率性に欠けるように患われる｡また1993年以
降､在日米軍駐留経費の60%以上を負担する日本において経済不況が深刻さを増している
ことは､沖縄を含む基地機能の維持に影響を与えかねないものであり､ 2001年度の在日米
軍駐留経費負担に関する特別協定によって､施設･区域外の米軍住宅のために調達される
光熱水料などを日本側が負担しないとされるに至ったことはその表れと見ることができる｡
このような状況を踏まえるならば沖縄の基地機能を日本全国で肩代わりし､日本全体で米
軍の後方支援基地としての機能を果たすことが､冷戦後の米国の安全保障にとっても有用
かつ効率的であることは明らかである｡
これからの日本は自衛隊施設の2- 4 -b化を活用することによって国全体として有事
における米軍の後方支援機能を負担していくべきであり､そうすることがこれからの日米
防衛協力における信頼性向上の近道と考える｡冷戦期の日本における米軍基地は過去の戦
争の代償として始まったが､冷戦後の今日それはアジア太平洋地域の安定化装置として捉
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え直す必要がある｡また米国側の変化を待つといった受け身的な考えについても再考を要
する時期に来ており､むしろこれからは日本が自らできることを米国側に働きかけていく
姿勢が必要とされてきているように思われるoそのような意味からも､日本は冷戦後の米
軍基地の変容を踏まえ､新たな日米防衛協力の在り方を確立すべき時期に来ているように
思われてならない｡
